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ABSTRACT
Karies gigi merupakan penyakit di rongga mulut yang paling sering terjadi di dunia dengan prevalensi yang terus meningkat dan
menjadi masalah utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karies gigi molar pertama permanen pada anak usia 6
- 12 tahun, laki - laki dan perempuan di Sekolah Dasar Negeri 17 Peulanggahan. Penelitian ini menggunakan metode survei
deskriptif dengan teknik total sampling. Jumlah seluruh subjek adalah 158 orang, dibagi berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah
masing-masing, laki - laki sebanyak 70 subjek (44%) dan perempuan 88 subjek (56%). Berdasarkan kelompok usia 6,00 - 6,11 
terdapat 25 subjek, 7,00 - 7,11  sebanyak 36 subjek, 8,00 - 8,11 sebanyak 26 subjek, 9,00 - 9,11 sebanyak 27 subjek, 10,00 - 10,11
sebanyak 26 subjek,  dan 18  subjek pada kelompok usia 11,00 - 12,00. Gambaran karies gigi ditentukan dengan persentase dan
jumlah gigi molar pertama permanen yang karies. Gambaran berdasarkan usia dan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa persentase karies pada anak usia 6,00 - 6,11  adalah (12%), 7,00 - 7,11 adalah (22%), 8,00 - 8,11 adalah (31%), 9,00 - 9,11
adalah (37%), 10,00 - 10,11 adalah (42%), dan 11,00 - 12,00 adalah (44%) . Persentase karies  pada laki - laki (29%) dan pada
perempuan (32%). Persentase karies pada anak usia 6 - 12 tahun adalah (30%).
